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L'ANTONI COMAS.. 
Quan ens deixa una persona que ha aconseguit un lloc preponde-
rant en el País o a l'entorn en que viu, hom ressalta els lligams i 
les coincidències que ha tingut amb ella en el pla intel»Lectual o 
social, i quasi tothom oblida que per arribar àl punt en què la gent 
s'hi identifica, hi ha hagut una colla d'anys callats, de preparació 
i de formació de l'home, que són el suport de 1'inteU-ectual que més 
endavant tothom valorarà i apreciarà, - -
Això ,és vàlid, sobretot, al recordar la-personalitat de l'Anto-
ni Comas, d'un valor tan positiu dins el context de la nostra Cata-
lunya recobrada. Però jo, si bé no puc prescindir de la meva condi-
ció de President de la Caixa d'Estalvis Laietana i el seu premi de 
Monografia Històrica, del que l'Antoni Comas en fou President del Ju 
rat Qualificador aquests últims anys, per raons mòlt especials d'sdaT 
i de compartiment personal de fets d'infància i de joventut, no puc 
sostreure'm d'uns sentiments i unes vivències, que en posar-me a es-
criure' aquestes ratlles m'han vingut d'una manera insistent a la pl£ 
m a . • • _ . . • . . . 
L'Antoni Comas ha assolit com a personatge públic, unes altes 
fites en el món inteUectual, gràcies al seu propi esforç i mereixe-
ments, però que han vingut conformats per uns condicionaments fami-
liars i educacionals que són el caliu humà-que fa sèntir-se a un hom 
arrelat a una terra, a. un poble, a una ciutat. Caliu que mai donar 
altres estaments o cercles que posteriorment s'afegeixen a les vivèn 
cies de cadascú. 
És ben segur que no hi hauria pogut haver un Antoni Comas, amb 
iina fe madiira com la que d'ell s'ha glossat, si no hi hagués hagut 
prèviament una formació cristiana en el sí de la seva família i en 
el seu ambient d'infància i d'amistats d'adolescent i de jove. 
No hi hauria pogut haver un Antoni Comas, pioner en la lluita 
pel recobrament de la identitat de la nostra llengua, sense unes vi-
vències escolars i educatives que trobà en el mataroní Col·legi de 
Santa Anna. 
No hi hauria pogut haver un Antoni Comas, admirat i respectat 
per una trajectòria d'honradesa i eficàcia, sense una prèvia etapa 
de formació en l'amistat i l'esplai, ja fos en el Foment, ja fos en 
el Catecisme de Santa Maria, ja fos a les Congregacions Marianes, ja 
fos als Lluïsos. ja fos passejant per La Rambla, comentant amb els 
amics les incidències de la vida ciutadana. 
Per això, no em puc estar de fer, perquè l'he viscuda amb ell, 
el comentari d'una època que va, des que portàvem calces curtes fins 
al temps que acabats els nostres estudis universitaris, la vida ens 
va portar per diferents camins. No deixen de ser, almenys per a no-
saltres, un petit tros de la nostra història, i de la història d'a-
quest Mataró que tant hem estimat. 
Érem de la mateixa lleva; amb la diferència de dos mesos vam 
complir els cinquanta anys. Ja des de petits ens vàrem formar al re-
dós del Foment, sota el guiatge de l'inoblidable Mn. Andreu, forja-
dor de tants i tants nois i joves. Vam conviure, alternant la nostra 
formació cristiana amb un esplai que compartíem amb tota netedat i 
cor obert. 
13 . 
Aquelles Juntes de les Congregacions Marianes proclamades en a-
cabar la missa de comunió general de la diada de la Puríssima, en ]es 
quals havíem estat designats per formar-ne part tantes vegades !!! 
Aquelles vetllades de la Immaculada, al Foment, on havíem parti. 
cipat, i on ell havia guanyat diversos premis literaris !!! 
Aquell Catecisme de Santa Maria, on, primer d'alumnes i després 
de catequistes, tantes criatures havien passat per les nostres sec-
cions ! ! ! 
Aquells festivals a"les tardes d'estiu al pati dels Lluïsos, on 
entre sardanes amb discos i comedietes, tant bones hores havíem pas-
sat i fet passar !I! 
Aquells Pastorets, on durant molts anys entreteníem la mainada_, 
i en els quals ens divertíem nosaltres tant com ells !!! 
Aquella inoblidable trobada a Montserrat, organitzada per les^ 
Escoles Virtèlia i conduïda per Mossèn Pere Llumà i Viladrich, quant 
a p\int d'acabar les nostres carreres, ens disposàvem a afrontar la. 
realitat de la vida professional, amb una serena reflexió d'allà on 
érem i allà on volíem anar !!! 
Després, tots dos vam seguir per diferents camins. Ell pet seu, 
arribant a un punt del qual els seus amics n'hem estat sempre orguv-
llosos. Jo, per un altre, de vida professional i ciutadana. 
I ha estat a través de la Caixa, que m'honoro en presidir, on-
vàrem tornar-nos a trobar al cap d'uns anys, en la comuna tasca d,e 
promoure la investigació històrica a la nostra ciutat i a la nostra 
comarca. 
Per això estic content que en aquest número monogràfic de record 
a la figura malauradament desapareguda de l'Antoni Comas, tingui oca-
sió de vessar-hi uns reaords meus com amic i també com a President de 
la Caixa d'Estalvis Laietana, precisament perquè fóu a través d'ella 
que, en els d.arrers anys, l'amic absent tenia una de les més profun-
des vinculacions amb la seva ciutat nadiua. 
Quedi, doncs, per a tots nosaltres el seu inesborrable record. 
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